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TYÖV0IMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA TOUKOKUULTA 1975
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR MAO 1975
1 000 henkeä - 1 000 personer
1974 1975 1975
Toukokuu Huhtikuu T oukokuu
Maj April Maj
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 236 2 199 2 238
Työlliset - Sysselsatta ....................... 2 200 2 151 2 198
Työttömät - Arbetslösa ........................ 36 48 40
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ........... 1 244 1 310 1 273
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 480 3 509 3 511
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1.6 2.2 1.8
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 64.3 62.7 63.7
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 200 2 151 2 198
Maatalous - Oordbruk ........... 304 268 279
Metsätalous - Skogsbruk .......... 52 52 48
Teollisuus - Industri ........... 606 604 623
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 125 120 123
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 61 59 59
Kauppa - Händel ............. 347 325 331
Liikenne - Samfärdsel ....... 154 153 154
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 95 103 107
Palvelukset - Tjänster ........... 456 467 474
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avasr personer i äldern
____________ 19 - 74 &r.___________________
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